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ている」という信念に基づき「Thinking School, Learning 
Nation」構想が打ち出された。2004年にはその延長上に



































KGはMOE（Minister of Education　 教 育 省 ）、CCCは






KGでは K1、K2クラスの 2 学年で 4 歳から 6 歳までの














































れる（表 3 、 4 ）。
表３　　　CCCの概況
年度 2009 2010 2011 2012 2013 Feb 14
総数 785 874 955 1,016 1,083 1,106
新規開業 43 107 100 77 98 5
閉鎖 7 19 19 16 31 4
定員総数 67,980 77,792 85,790 92,779 101,597 104,774
在籍数 57,870 63,900 73,900 75,530 73,852 82,237
全日で在籍 47,379 53,903 63,091 65,826 65,650 72,866
半日で在籍 8,319 7,922 8,734 7,808 6,478 7,086
フレキシブルで在籍 2,172 2,075 2,075 1,896 1,724 2,285
保育料
全日保育平均 ＄739 ＄776 ＄809 ＄850 ＄923 ＄1,010
全日保育中央値 ＄663 ＄690 ＄720 ＄750 ＄830 ＄920
半日保育平均 ＄538 ＄572 ＄598 ＄630 ＄691 ＄743













ワ ー クNEL（Nurturing Early Learner－A Curriculum 
Framework For Kindergartens in Singapore 『幼い学び手
を育てる－シンガポールのキンダーガーデンのためのカ
リキュラムの枠組み』）がある（写真 1 ）。NELはKGおよ












る（integrated approach to learning）、その際に教師は
学びのファシリティターとなる（Teachers as facilitators 
of learning）、子どもがねらいを持った遊びを通して学
ぶ こ と を 促 す（engaging children in learning through 
purposeful play）、質の高い相互関係を通して本質的な学
び（authentic learning through quality interactions） を
もたらし、子どもを知の構築者（children as constructors 
of knowledge）とし、ホリスティックな発達（holistic 
表４　　　CCCの全日利用での保育料補助




＄2,501－＄3,000 ＄626－＄750 ＄6 ＄400 98％
＄3,001－＄3,500 ＄751－＄875 ＄32 ＄370 90％
＄3,501－＄4,000 ＄876－＄1,000 ＄63 ＄310 80％
＄4,001－＄4,500 ＄1,001－＄1,125 ＄95 ＄220 70％
＄4,501－＄7,500 ＄1,126－＄1875 ＄215 ＄100 50％
$7500以上 ＄1875以上 N.A N.A N.A
（出所：ECDAのHPより埋橋玲子作成）






CCCの 運 営 に 関 し て は、 法 律（Child Care Centre 
Act）や条例により基準が定められているに加え、ハンド
ブックが作成されている。それらよりさらに質の向上を
目指し、ECDAは2014年にCCCで提供される 0 ～ 3 歳の
教育とケアについての枠組みを示したものとして『CCC
のための乳幼児発達の枠組み（Early Years Development 
Framework for Child Care Centres）』（表 5 ）を発行した。










































4 月 1 日に開設された。MOEとMSF双方の監督下にあり、
拠点はMSFに置かれている。 7 歳までの子どもの発達の
局面にかかわり、KGとCCCの両方の監督にあたる。







































































































































5 教科で 5 のO
レベル
B4　または
C6 + HSK 全年齢 L2（2L）
S2＊




























































1 アセスメントの理解と実践 Ngee Ann ポリテクニック 30時間
2 意味のある教育的環境の構成 30時間
3 保育の専門性 30時間





















果等を踏まえ2001年には報告書の“Starting Strong: Early 
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